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                                                       RESUMEN 
La presente investigación realizada mediante un abordaje cualitativo y cuantitativo, 
pretende generar estrategias de gestión en salud, para el fortalecimiento del 
proceso de rehabilitación de la discapacidad psiquiátrica, a través de la revisión 
bibliográfica del área.  
Para esto se revisan antecedentes generales del modelo de salud mental 
comunitaria, revisión de conceptos tales como rehabilitación psicosocial e 
inclusión social, para luego en la metodología profundizar en las políticas 
nacionales respecto a los programas de rehabilitación. Además se incluye un 
panorama general de la red de salud mental en la región del Maule.  
A partir del marco teórico se hace un diagnóstico a modo de mapa ambiental 
interno y externo para luego generar las estrategias fundamentadas en el análisis 
previo. Entre los resultados se encuentran debilidades en las áreas de 
implementación del modelo, brechas financieras, de recursos humanos e 
infraestructura, falta de mecanismos de control y carencia de realización de 
gestión basada en modelos y datos epidemiológicos.  
Los aspectos positivos se orientan a la articulación de la red y prestaciones 
basadas en guías clínicas. Dentro de las estrategias se propone realizar 
diagnósticos, fortalecer la relación y trabajo con el intersector, establecer 
mecanismos de control y re articular los recursos financieros.  
Finalmente, se presentará una discusión en relación al marco teórico utilizado, los 
resultados obtenidos y las principales conclusiones y sugerencias de este estudio.  
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